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I -- j 
• I NIVERSIT I AMP . l 
t_.r. i ' .... ._ •• i - '·-·-· , . .. i I I;----·- · .... _, . Loc·•--J 
BOA.RD OF ,LTRUSTEES 
J[umcs SY'A~row J. Pt:1:1;Q:~ u~ o., Pnsidcnl of flic BotJrd' Qj Tnmus 
J. STA·N1.1L D,;run, A, "'·• PJI . D., n. r,, , Pr,.dd . .:,1~ of lht U11r11t,-.1.ity. 
Er.u'lr.'IT J .. Scc'w, "· .,1;1.. 11-, Sur~lary-"J rcamru. 
Mn.To E. An.ts,, LI,.. ~ ••• ••• • •• , , , , •..•• . , , , , • IYmhj,i,¢11, ll c. 
JusJK"l! Gl'.Oilt:ll ~ - 'rKlNOON, i;,11. n., I.:r .. m., •• Chr11leslo-n, W. Va. 
J us'tl\'E Jou D11a: "A!m, 1.,:,, o.., u,. o., ....• ,. .,. I,l'ashfogl'o.rJ, D. C. 
Cl!Alllr.tl$ • Bnirnm, ;,., t,J·~ s:. \', B., D. D., Lt., ,a.,, N l!'til I-ltuJi.•», Com1-.. 
Mil. R<iU'& Cow.1::1cn, •••• • ,. , •• , .... . . .... . . • Bos1011, Ma.u, 
W1 1,;r,.c.,1-1 V. Co~. lo. M., ·i.r.. D., • • ••••••••••••• H' wiii1101m1, D. C. 
M 1c11i;1. 0. Du Io\' Pd. 11,. . • • • • • • • ••• , • , • , . .. • , Wa.mi,11;fi'l'11, D. C. 
J. S·rA, UY .b · nr.~, ,I!, . ~I., NI. n., Ii. Cl. '. ' ' •. Wawi~. D. c .. 
R'l."V, l~Ncrs J. Ganml!, p. 11•.,· .... .......... Was1ii11gto11, D. C. 
AJ.lJ:RllT B,us11Nll1,t. H,11.~. NI. D., u. »., i,.l'IT. r,., • • C1.11PJl,r/d1Jc, Mas.:. 
A .111tr.w F. H11,r 11!, A. ~. , I.L, n:., •. , , , •• , , ••. Wadii~11 , D. C. 
n,sm>l' JOHN liU'll'S't, n. [I., ti.-. 11., • . • , • • , , , , • , , B111fimo.r.:, Md. 
T t H) .11.$ J•~~£ Jo~ts, A, ., I!. ID., r•11 .. P-, . • , . .. N (ff} fork Cit-l'• 
R ·v. ]1~ E. Moolll.11;;..•o, o. i,,,, . , •• • ,, , ,, • ., • Nffi! Yor.l,\ City,. 
lloN. J.,u11r.s .%rttlf!, Lt. p.,.......... .... a:hviUt, 1.t m. 
Jvsnrn STAN"l'O J. PY.1tt.r.1>, 1.1~ Iii .............. Wasni ,,gton, D. C. 
iK£•". ULmi '.1'5 G. ll. l?I!li!!CI, I'll. 'I).., D. D., •••• Wa1/Jmgtui,, [). C. 
C IIARU S 8. P'mi.vYS. M, P-, A. :i.t., u~ I),, •••••• •• JJ&s.11'011, Ma.ss. 
Ctir.c.u,1,~ Tu IOOOOJIE Roosr.mn:r, A. M,, .• .•• •• , ••• W 3Shfogj'o"', D. C. 
HON. Ccrno M. RiloOl,Pif, . - • , .. .... " ••••••••••• wa~l,iuyl&n, l). C. 
G Eii. JoH!i H S11 11.111111: ,111 •• ,,,, ,, ,,.,,,,,,, .. .. Bono;;, MnJJ. 
W11.L.1.\~1 A. ll!lCI.aUll:, JI.. f ,, M, D. ; . ,. • , •.. • - Pki/11-fiilpnui, Po, 
M IICliS F. \,l;'Hg,\TI. P, A, ,, ~I. O•., tL. D ,.Nct.<Wr,,,rl,, R, / . 
l':!ONORARY MEM B RS 
MR. Joh , A, Oo.i,J;. , .•• •• , • . • •• , • , , ••.•• , •• , .... • C11 il:ago, !lli11ois, 
Il15HOr Bt:NJAKI.N F. Lu 11. o., .. . •. ... . .. .. Wilbrr/lJ'rct, OJr.ilJ<. 
MR. 11!!:m~• E, P~i.i.i:w, ... . ... . ............. Wasl1in9l'im, D. C'. 
Ho . Jo-st:1'11 D. Si\ \'l&RF;, ••••• • ••••• • •• . • .. ••• A U41i1,1, Tc,:as. 
How. \Vt1,r..1Aill H. 'f111.'T, LL. D,, .,. , •• • ,. , . . . , • Waslli1ttJlon, D. C. 
J"' ES ft . , . Wn111 c:, A- ., f, o., . . .. . . . ..... W<Uhilll:ffll D, C, 
Jlm wr B MJAmN Tumcu TAlHIU., u... D., .. •.• Philadcl~.h~, Po. 
Brs:mw Wu,;rum P. 'fm.RkUil.11, IJ,. ll,, . .. .... Me:ri,o Cit,, !fe;foo .. 
PJ\TRO E -0.FF:ICO 






The. R. 0. 'l". C. 13and and Audience 
'Jlhe Reverend '\Villiam S. Abernethy, D. D. 
t>astor, Cllh'ary JbptistCh.urch, Wa,hingion, D. C. 
''1,Vil/iam Tell" 
R. O. T. C. 8ond 
G. Rossini 
Edwin E. Slosson, M. S., Ph. D. 
"Looking Backward and Living Forward" 
BAND SOLO FOR TRUMPET "lnj!ammatus" M. G. MF.YSELLES 
CoNFf.RRINC OP 0£GRF.£S President J. Stanley Durkee 
AWAROl.NC OF PRIZES 
P ri.:e Winners arc nskcd to report at office of Scerctary•T reasurcr 
i_n.11n ediatcly following Jhcsc cxl!rcists. 
AWARDING 01r CoMMISSIONS, R.est:Rv£ 0fl-'lC.Os' TRMNINC CottPS 
CI.ASS 1 922 
The Honorable J. Mayhew Wainwright, 
Assistant SccreU\ry of \Var 
"THE STAR SPANG LED BANNER" The R. 0. T. C. Band and Audience 
B t NEOl(.."ftON 'J'hc Reverend Edmund Harrison Oxley 
Of Cincinnati, Ohio. 
_ nnhibatts fnr 
Qtolligt 
SCHOOL O • LIBER AL ARTS 
Bachelor of Art.; Cum Laude 
Looby, .2-,ephani:ah texandcr 
Bachelor of Arts 
Anclrews, No-rmnn PeTd11al 
Becks, L wis Kelly 
Bh::d11oe, Harold • • 
Brnok · Jacqmrline Cl:irioc 
Carter, Harl rl Allt!n 
mtilJc. Jotm C. 
Corrothers, Tt omasi11c 
Dudley, Herbi:rl, uthai: 
Erskine, John J:imei. 
Eun)~. "•fo:ry Lorraine 
Evan , Juhan J<1mts-0n 
Finkley. WiUia !II.le Louise 
Goin, Suzamie Yvoune 
H amjltoo, J\cynthia Roberta 
Holl;)nd, A!111a Dd,ooche 
Jobn■on1 Earnest Clayborne 
Jone~ Rhea. Elois.e 
Kean, \.Vnlirun Lee 
Lightner, E,•el)•n mifo 
. cMilla11, Lewis Kcilncdy 
. foiz~, William tcwar 
_ii'!'; John • airslml'I 
lillei-, En1est 
obl~y,, lydc Augustll 
Payne, Aaron Hamfot 
Richard on, Fi-anei , ehon 
• t\,l!!'!i. Fitz!mgh Lee 
Taneil, El:iim~ Whitn~y-
Tiurns., Irma I. 01111. 
Walk: r , Theodore Orvilfi: 
\ llliams,. Earl A. 
Willia.n s.. \Villlam H.i~aiah 
\ illinmton, • lt,'l Lucille 
Bachelor 0£ Science. Cum Laude 
Bt'own. M rce 1rle Bernice 
B:ache]or of Science 
Alc:m,dcr, Earl Russell 
Ate'xander, Eugene Tlrtomas 
11dnson, \ \ hi ier ind:iir 
Butler, L!o St8.lllky 
C:il'r, J oseplm~ orn ~Ii.I,~ 
Chapman, Wihli.im RusscU 
D11v1s, Georg \ 7ashingto1  
Embd.:m, Hubert McMayhon 
Fuller, ~1tmv.ison Dickerman 
Foote, Leonard. Hobson llvch:ln:.i11 
Frederitb, Edward Thomas 
Glascoe, Miltoll - ' ,. 
Henry, George Linwood 
Holme , · 1~re nee Fr.-mcis 
Hopkins, Thoma Jon s, Jr. 
ff m:m, E.'1TI .Robi11S011 
r vcy, Lewis Albert 
J.:1<:k. 011,, Cmyton McKinlc , 
Jack1;on, Howard J osepln 
Johnson, Fri;dCliiCk Dou.nlas 
Jon •s, Fmm;1;J1 \bdi.!ion 
Jones, in"° Solomon 
"Kimmey, MeHor-d Byron 
·Compite. nlvin yrd 
Loni;:, Jam s A ndcri;on, r. 
McPo11;ild. Crnmmcbl Howe 
1'.foGhcc. Richard amud 
!il.i.yo, •· :irfan ydncy 
P.iiv. Cb:1·c11ce QL1inton 
P a ncrn. ~ ilhur Euge!!e 
Rile "• Clallcle ndrew Mythalen 
Robin ·on, Norrn:in ugene 
S!!mblv, Geo(l[e Herbert 
Si(fol • i11~h. Sat 1,1 •I Ale..~andc:r 
Smith, ~ ar~Tct Catherine 
. mith, M 'Ta yfo 
Sp •ncer, •,mcrald Bibb 
?Tiggs, Tolly Bcrm1rd 
evens, Thoma~ nlhony 
Thomlon, Rob4! rt Ambrose 
\il-lhite, Lulher Alelf:rndcr 
1,:Va ll( •r , Ch:ulc5 Sumni:r 
SC .· OOL OF E DUC TION 
Bachelor of Art$, Cum Laude 
Ffowel~ Beatrice Vlrgiui:i 
Hauii;, 0 thclla Marfa 
Fitt hes, lsie R. 
Jones, Dorotha \¥. 
Bachelor of Arts 
Pettie, Fannie · le:ite 
. miH,, JuliuiS T., A tplton o 
· achelor of Science 
W,uillio ton, E lfr.cth Taylor 
SC:El001L O ·. co, _ _ " RCE AND Fl ANCE, 
'nchalor of Sclence. in Comm.c£Ce 
cru _ 
\ •1Jh 
urray, Milo Cr · 1 
edd. j rm,1.ea A. 
J.ind L. 
Le 
y r, )'TII L 
\Van:, W-'11 r 111;.e I y 
Wood, Jamu Ga:rl nd 
SCHOOLO APPLIED SCIENCE 
B, S. iA C':Vil Engimeerblg 
11u h, '1-'illl m Jrviog 
B. S. io Hom Eco wnic 
flison, • rert 
B Hiw i::r, Plarc-noo 
•nml, 
.Ha ·kill 
ud<ln :ti • lffllbclh 
Or.ID, Gla.d.,f 3 • 
'l'lll:timk, LGuis-e 
bul l'oclt, J 
D•t JQUn 
SCHOOL OP MUSIC 
Mua, B. 
H rrriG:QJ1, Frm1l:: 
I, ·1td A11 a.:t 
itt i h, 
(ira1J I, Carolyn Vir lnia 
Whit -!: , v·a 1 - yl ter 
l \OD \ ;a{ff!! 
· rm sio1111 .lrhools 
SCHOOL O :RELIGION 
B. D. 
Wii.IDun:s, wn:nr:c L. 
Tb. B 
D no11, Donald B~nJ min Bcceding, iHMd Lt nil~ 
Diploma 
H yw;nd. Jan es ham Johnson, Ed rd • mUJ t 
ttnb r-1, Ri lmrd amcir 
,SCHOOL OF LAW 
Bachelor o! L ws 
Ma~a. Cu L ude 
M S)l'C-1.. \ .a. lcf Htt r , 
,cu:rn La~dc 
~. Fran on, 
own, Sil::ilr ., • 
· lrn 011, • :n·r1n,glt111, B, S 




llro. uc L Ql'd, /ii., , 
Oilmor , Frank DaYc:11:ii-oU 





u i t 
il 
a Lero1•, . D. 
Chandler, 'W illiam Bell 
Ea.gland, Albe.rt Louis 
Evans, Robert Lee 
Frey, Thomas Marlin, A. B. 
Gnssaway, Harold T heoclon:: 
Cibso1), Lloyd Miller 
Green, Harry llaeco 
Cr:wcs, Tenola Edw::1rd 
Haynes, \IVaymon Arthur 
HiU, Berry Herbert 
Hill, Walter Robert, Jr_, A. B. 
Johnson, J acob Bernard 
Jones, Fleming Adolphus, Jr, 
Jones, J ackson Conklin, A. B. 
Jordan, )oho Leroy 
Knight, L1urcncc Edwin, Jr .. A , D. 
Kogc1', Linwood Graves, A. 13. 
Laue, Eberle Eve.rctt 
Mc.Lcmort, Joseph Lincoln 
Neely, Henry Hubert 
l'>etcrsou, George \Villiam 
Peters.on, GL,dys 'rignor 
Pulliam, Fred Dougl.as.s 
Ramsey, Fttd Douglass 
Ricks, Arthur Walter 
Ri(ldick, Vernon Cornelius, A. 8. 
Robinson, Sidney Franklin 
Rowe, John William, A. D. 
Smith, John \Vellman 
Smith, William Everett 
Sykes, Horatio Cornelius 
Tompkins, Richard \Vhitficld 
Wa.iters, Gilbert J ames 
Williams, Howard Robert 
Wills, Cb.i:rlcs H<:rmau, B. S. 
\Yood, W. Arvey 
SCHOOL OF MEDICINE 
M.D. 
Aromi, Virgilio Rfrera Jones. Richard Franc.is, B. S. 
13<:rry, William Leroy Lander, 'rhomas Abraham 
Brown, Thom.as Jncob, Jr., 8. S. Lorton, Melvin McKinley, )3. S. 
Ch<iircs, Ccorgc Sla.tcr, B. S. Luck, Clyde Alexander, B. S. 
Delph, V.'::1ltcr Ivey Payne, Artlmr Charles 
Fo.stcr, William Henry, A. B. Ross, Marshall Ellis, B. S. 
Georges, Thomis W3lford, B. S. 'l'ho11U1s, £.<lgar 
Gunn, J:unes Hairston, A, D, Shaw Thornhill, Arlhur Conrad 
Haydel, Clarence Clem.in \Varf, Ira Edward 
Howard, Charles Bartholomew, B. S. \Villiams, Luke Edon, B. S. 
Jackson, Allen Francis, Jr., B. $. \ Vynt<:r, T homas Aaron Percival 
DENTAL COLLEGE 
Alc.x.'l.ndcr, P~ul Henry 
Canady, Eugene Milc.s 
Chatman, George Andrew 
Chiles, John, Jr. 
Cowan;"'Harvey Stinton 
Dash, Howard Ardcnc·zc 
Donowa, Arnold Bennett 
Fairclough, Lewi:S Hyman 
Grant, Benjamin A llen 
Hamlett, Horace rrwio 'Taylor 
Harris, Albert Robinson 
Hill, Pur\•is William 
Jackson, Raymond Lee 
\Villiams, 
D. D.S. 
Lee, Roscoe Fr.inlclin 
McTcer, E. Bc.njamin 
Morris, Andrew Vincent 
Reeves, Edwina. M.'ie 
Ro."1.ch, Charle$ Archibald .... 
Russell, f,'jeld S., A. B. 
Segue, Taylor 
Taylot, James H . 
Thomas, Gilber t Newton 
Thornton, Al\'in Gcoverton 
Tillis, \Vil!iam Benjamin 
Verdun, L1011cl M. 
WilkioS,On, Vernon O. 
Ferdinand DcLC'on 
SCHOOL OF PHARMACY 
Ph. C. 
Armstrong, Weax .£Imo 
llooue, John Roy.i.l 
llutlcr, Maybelle Ltnora 
Corom, ,i\lbert J. 
Costen, \Villiam Luzerne 
Divis, George \Valdcn 
de l,inn:i, Pedro T:wores 
Ccc. Kat)' Esther 
Gibso1l, George Harold 
Henderson, Douglas J, 
fru,ghes, L. Sherman 
Mason, Eric P. 
Nanc-e, Willa Belle 
Pannell, P hylip E . 
Parker, Creed \Vinston 
Smith, Ru.isell H amilton 
Stuart, Joseph \V. 
Sumner, Murvin Stanton 
\ Voody:i.rd, Rachel Lillian 
MASTER OF ARTS 
Grace Coleman Thesis: 
A. B., Howard University, 1911, 
Fellow in English, 1921-'19.22 
(English ) 
Irene Miller 
TJ1f,ica/ Deal/r 8ed Scenes 1'11 
lite Victo-rfon Novel. 
A. B., Howard University, 1921, 
Fellow in Mathematics, 1921-1922 
(Mathematics) 
Thesis: 
A Stua,, of the F11t1clio11 of o 
Complc.,· Variable ~ Defined 
b:,, lhe Equa1;q,, 
..:u:J-J tr w .:+b ::J-r=o. 
HONORARY DEGREES 
D.D. 
Oxley, Rev. Edmund Harrison Pinn, Rev. James Lut11cr 
Litt. D. 
Meyer. Herman Henry Bcrn;-ird 
UNIVERSITY FELLOWS, 1921-1922 
Colemon, Grace, English Coleman, Mabel 'l'hcresa, English 
l.{illcr, Irene, Mathematics 
UNIVERSITY SCHOLARS, 1922-1923 
Felton, 'Mild red I., Afu$iC Newsom, William Jc1,nings. Latin 
FonlCrl('au, T heodora Velma. Accounti11g\Varrington, Cfadrs, itducation 
Gwyn, L. Captorfa, Home Economies Washingto,,, :Mane. Psychology 
Jack~on. Wisner Henry, Finance Wesson, John Edward, Political Science 
1fartin, Lilla Lucile, English Williams, Charles Gilbert, Jr., German 
Matthews.. Eunice Edith, Sociolo~y Wright, 1,.cahe Mary Belle, i\fathcmatics 
SECOND LIEUTENANTS, R. 0. T. C. 
A llen, J ulian Bernard Jones. King Solomon 
Dell, Btnj:unin Keller, J. \Vycliffc 
Burleigh, Alston \ Vatcrs McDonald, CrurnwcU Howe 
Foote, Leonard H. B. Nicholson, Joseph William 
Girdner, Julius Meredith Riley, Claude Andl'.'cw 
Gough, William Irving Scmbly. Ceorgc Herbert 
Greene. W 1lli:tm D. Simmons, Arthur Hugh 
Higginbotham, Pey(On R:indoli,h Smith, lulius T. A. 
Walker, Chttrlcs ::,. 
C!ionmttncement Noles. 
At one-forty-five o'clock this afternoon the procession forms in 
front of the Administration Build ing to proceed in a body to the NCw 
Dining Hall for the Cormnencement Dinner. 
(Tickets, sevemy-five cents.) 
There are three Colored women in the United States who have 
received the degree of Doctor or Philosophy. They are Miss Eva B. 
Dykes, Miss Georgiana R . Simpson. and Miss Sadie T. Mosscll. VVe 
are lmJ>py to have two of thell'I with us today in the academic proccs~ 
sion, Dr. Dykes and Dr. Simpson. 
1.71c Aour used to make the bread and biscuits to be !ervecl at the 
Commencement Dinner in honor of Howard graduates and former 
students to be heJd in the New Dining H~\II today was milled from 
wheat grown on the farm or one of Howard's oldest graduates, Mr. 
E . H. Grasty, Class of !Sn, of W inston. Virginia. 
Visiting friends, alumni and former students are requested to 
enter their names and addresses upon the Visitors' Register in the 
Secretary-T reasurer's office before lcavir1g the University grounds. 
me D,OOR IS OPEN 
ALU}y{NI AND FRIENDS 
OF 
HO I\ R I Y 
Commen.cem<!nt W ek 19.22 
J N · 4TH-9TH 1 
PROGRAMME O F ACTIVI TIE S OR THE WEEK. 
Baccalaureate Sunday, June 4 h 
Baccalanl'ea.te · ervio in Ch.it el_ ___ ____ _____ ___ ___ __ _ -4;30 p . m. 
·ail to Vil or· hip ____ • ___ ~ ___ The. R · ''ftl'lend homn J. Brown 
_ cripture R ~ cHn~------- -The R ·,·erend A11uifa Sayl ·s. D . D. 
rayer ____ ___ ____ _______ _____ _ Thc Nev rend Ja11:1e. ing 
emmn ____ ____ ___ Pre id '11t J . . ta 1ley Durk . ·11. . D. D. 
Beuediction. ________ __ • __ ____ ·111 • Rcn~.ren<l Emory B. mith 
Mu ic- An hem "Gt1llia" lw Gounod, rendered b · ·st d 
hoir wil h solo by Mis.: ' ·axolyn raut, 1 ·22. 
olo. " h" Great ..-\ ,\·a'k ,rni11g,'' by Kramer , ·un"" by llr . Frank 
1 an·ioon, 1922. 
Monday, June 5th, Class D ay. 
hy I !mating by enior "fas n , ampus _______ ___ ___ _ 10 :00 a. m. 
La t hapd -of Y ar. conducted by ."enior - ------------- l2 :00 m. 
· and oncert on ampus __ _____ ______ ----- -- ---~---12 :30 p. m. 
Pre ide11t and I\fr -. Durkee ··nt horn•·' to S ·11i ri,i_ __ 4 :()0..5: 0 p. m, 
R · dio "Li. tceniug I, .' ' cictt<:c l-laJL __ ____ ___ ____ __ 6 :3 - :30 p. m. 
Cla. Day ·· ·r i. es on Library St p- --------- -- ----•--7 :30 P- m. 
Tuesday, June 6t h . 
Aum1al 1\•lcetting of th Bo.int of Trn .b;.-• ------------10:00 :i. m. 
Layin" of rnei- ton and Dcdicirti 11 of ~cw Building __ 12 ;00 m. 
~far h, "St..1,rs and tripes Forev~r -------------J. QUsa 
R. . T. C. ar1cl. 
ingiw., " nwarcl 'hristian • ldi ·i·/' ___ ___ B.a.ring- ,otdd 
Hi ·tory of the Gaining f pprnprn1.t101'1 and Er ting of 
Builrli "', 
Dt·. farimett J. cott 
Pres•ll: ing of • · chite.cts, i\<J -. \Villiam A. Hazel and Mr. 
]hen It·,ri11 Cassell 
Laying o[ om rsto,1e, Ex-Chi f J istl •e ta11ton J. 
f'cene, assist hy the Board f · rustecs 
Trump t olo, "' alvary"--- ~------------- - Pau] Rodney 
Mr. Dean De1nas 
rayer of Dedication ____ ___ ______ nr. Jesse E . JJ loorland 
"A Ima Mater'" 
:taclto ;'Ustening hi,'' cience H , IL ______________ 6,30-9:30 p. m. 
ubli _, ,rnrdses by the uio r la or the ch 1 of I aw in 
Im pct, ....•• ... ....••..••.. , 8 :00· p. m. 
Music. Class History, halleng , Orntio-11. Prophecy, 
P cm. \1Vords of A,h,i by Pro(essor J a.me A. obb. 
fotroductfoD of the Dean by I rot •ssor -h:arlcs S. 
lrreve. dd r> s by Dean F e11ton W ,. Booth. 
Wednesday, June ?th. 
Band on~rt 011 ' ar:n.pus ____ _________ _______________ rz :30 p. m. 
Radio "Listening ]n," Sci"ncc J--falL __ ____________ 6;JO• :30 p. m. 
Senior Pl'OfP.-- --- _ --_ -- _______ __ -- _ - ---- - --_______ - __ :30 p... 1n. 
Thursday, June 8.th, Alumni Day. 
. ~. E 'ltiibition dll, foUowe,cl by Ba.ttaliQ;n Parade wiJh 
.Ban(l on mpus--------------------- -------------l2 :00 m. 
Band once ton Campus. ____ ____ ___ ___ __________ ____ 12:30 p. 1:r1 .• 
lass 1920 Lunch n, ew Di11i11g Ha 1-______ _________ 2 00 p. m. 
Anmn\l Business M ~ti11g and onr rence f Theological • lumni, 
:00 p. Ill. 
Pre~id nt and Mr:.. urkee 'at homij" lumni .ind M. nd , 
4 :00-5 :JO p. m, 
Class 1917 Suppe:r, Tew Dining Han _____ ___________ __ 6 :30 p. m. 
Rarlio ·'Ustel!ling · n," cience lfall ________ _______ _;6 :~8 :00 p. m. 
-eneral . ltunni Mee i11g in hapeL. _________ _______ __ 8 :00 p. ,n. 
rnin.P with lolk _lit i by Ridg -l y To,rrencc--" Da.ns 
alind.a":__to b given by Hi· Howard layers on tbe anipus 
ick ts)-- -------------------- ------- ------ --- ~-8 ·3 p. 1n. 
Tinic: Early part ol: the nin teen th entmy <lurin« 1\ifordi 
1:us. 
- Cell I ; The Place :cm~, X •w rleans. 
ne 2: Th· Plat:· d Armc in Xe,\' rlean . a f w h urs triter. 
1,ccinatit1g, thrilling ,-,to,·y in ra11lomi111c ,,:hh folk-mu ic 
a.nil 1 rillia11t colori11gs. 
(I the w ather i 110 favorable :m Thursday ,·,l!ning. th 
pan mirni.: will b(' g1vea ,,u Friday venLn~.) 
Clas!' l 920 " .. et-L geH1 •r," .. paul<li11g- Hall, . . .. . .... 10 :00 p. 1t1. 
riday, June 9th, Commencement D-':ly. 
General Ahmmi i\f ··in•• in hap 1_ ____ ______ ____ __ ___ 9:0() ,i. m. 
om1n ·,w ,u nt Ex rd c.s {in C!tmpus ________ _______ __ l l :00 :i . rn. 
Addr(' , •· L, . (>ki11.- ackward and Living Forward." 
Edwin •. ·10~: m, rti. D .. M. -
-m, forl'iug oi g-ree .. 
I n,t)r::tr ·- .)_ D .. Toe Rf'\,er n l Jmnes L11th r Phm 
D. D ... The Reverend Edtmmd H:arri on ::-ley 
Litt . D.. Mr. fe_rnmn Henry ] •n,ard l'11l)rer, 
Bibli ~r~-i,hc; 
, ":lrding f · 11nrni s·o11 •• 
The Hon. J. j\•hyhe v ,, 11,in wl'ight, . 
~1], sic by R. 0 . T , · 
' o mneneem nt Dinner in N· "\\" Dining HalL __ ________ 2 ·;00 f>· m. 
Cla 191 · 13.anqu • · cw Dining llalL _____ ______ _____ 7 :30 p. rn. 
In..;· 1919" et-tog~ h- ·r," ._paulding- HaJL _________ __ _ $:30 p. m . 
